











     
  
    内容提要： 







    关键词： 
    朱国梁  缔造苏剧  国风苏剧团  民锋苏剧团 
  
























    一千九百四十一年，朱国梁领班的“国风”苏滩班社和华和笙
领班的“正风”苏滩班社在上海合并，命名为“国风苏剧团”，自
此，艺术辞典有了“苏剧”这个辞汇。 
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     苏州滩簧历史悠久，传统深厚，资源宏富，苏剧的消衰既有
它艺术上的先天不足（如过分依赖昆剧），又有某些后天失误。苏剧
的消亡也等于是苏滩的消亡，振兴了苏剧，苏滩才有传承的嗣脉。关
键是我们如何面对历史？面对传统？面对苏剧无可替代的文化贡献？
其中决不能省略的环节是：苏剧需要真正的深刻的反思。 
 
